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J. 44 4. 
Endring i forskrifter om fiskearter som i henhold til § 3, annet 
ledd, i lov av 20. april 1951 om fiske med trål kan fanges med 
småmasket flytetrål innenfor fiskerigrensen, fastsatt ved kgl.res. 
~y_g5~-i~G!_12I1~-------------------------------------------------
Ved kgl.res. av 11. januar 1974 ble ovennevnte forskrifter 
endret til å lyde: 
I. 
Bestemmelsen i § 2, fØrste ledd, i trålerloven av 20. april 
1951 om forbud mot fiske med trål innenfor fiskerigrensen gjelder 
ikke for trålere under 500 tonn brutto drektighet og for trålere 
over denne størrelsen som har fått begrenset tillatelse til å fiske 
med trål etter lodde, polartorsk og kolmule når det fiskes med 
småmasket flytetrål etter fØlgende fiskearter: 
Makrell, sild, sildartet fisk, lodde, sil, Øyepål, smelt, 
ål, fjesing, kolmule, hestemakrell (taggmakrell), polartorsk (ismort), 
makrellgjedde, strandreker, dypvannsreker, sjØkreps (bokstavhummer), 
muslinger eller andre skalldyr. 
II. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. Samtidig oppheves 
forskrifter gitt ved kgl.res. av 25. juni 1971. 
